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リピン人 3 名、タイ人 1 名、イラン人 1 名、
イギリス人 1名を訪問することになっていま
した）の段取りなどがありました。また、前
16日の面接調査の報告を受けて、スタッフが、
就職、家庭内問題などさまざまな悩みを抱え
ている外国人のケースを一つずつ取り上げて、
最も有利な解決方法をともに協議しました。
４）佐藤信行「石巻市調査から見える外国人被災
者の『現状』と『思い』」『RAIK通信』（第
132号、2012年8月、p.12）参照。
５）郭基煥「被災地における多文化共生の未来と
課題〜石巻市に在住する外国人へのアンケー
ト調査から」RAIK通信』同上、pp. 2~8。
